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ТОМ СОЕР И ПИПИ ДОЛГИОТ ЧОРАП – СИМБОЛ НА СОЗРЕВАЊЕТО И СЛОБОДАТА НА ДЕТЕТО


САЖЕТАК: Во овој труд се прави осврт кон два романи од светската книжевноста за деца и млади, Доживувањата на Том Соер и Пипи Долгиот Чорап, поточно се прави обид преку двата главни лика да се проговори за аспектот на слободата на детето и неговото созревање. Тоа е направено преку анализа на нивните реакции во секојдневни животни ситуации во кои тие се обидуваат да ја сочуваат својата слобода која за нив е нешто свето и тие се покоруваат само на законот на играта и фантазијата. Тоа, истовремено, ја покажува и желбата на детето за самодокажување и самопотврдување.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: самостојност, отсуство на родителскиот авторитет, непочитување на општествените конвенции.

Животот како дадена реалност и како предмет на литературата е неограниченo шаренолик, неговите појави се безбројно разнострани, па затоа не може да се оспорува правото во литературата да се покаже било која страна и било која суштина од животот.
Во редот на најдобрите презентери на животната стварност и суштественост на детето секако дека спаѓаат и авторите - Астрид Линдгрен и Марк Твен, непосредни изразители на животни немири и збиднувања.
И обата писатели, во своите најпознати романи за деца и млади, „Пипи Долгиот Чорап“ и „Том Соер“ ни претставуваат два лика кои се издвојуваат од останатите ликови во книжевноста за деца по својата исклучителност. 
     Книгата Пипи долгиот чорап е објавена од печат во 1950 година и е преведена на сите светски јазици. Името Пипи долгиот чорап го измислила ќерката на Астрид (Карин), лежејќи болна и барајќи од мајка си да и раскажува. Пипи долгиот чорап е литературен мозаик од дисконтинуитетни приказни обединети околу главните јунаци, девојчето Пипи, Аника и Томи. Секоја приказна во книгава е тематска и идејна целина која освен споменатото трио има и други јунаци – мајмунот Нилсон и коњот кој живее на тремот од куќата на Пипи наречена вила Вилекула (Милинковић 2006:494).
Романот Доживувањата на Том Соер исто така е еден мозаик од палавштини на главниот јунак. Темата во овој роман е бесмртна, а тоа е детството на Том Соер, опишано со една посебна привлечност. Романот изобилува со детска енергија за разни палавштини, големи авантури, фантазии, а сепак испреплетени со многу чувства.
И Пипи Долгиот Чорап и Том Соер во себе обединуваат заеднички карактеристики. Првата особина која паѓа во очи кога се во прашање овие два лика и по која тие се посебни е отсуството на родителите. Необичноста на Пипи Долгиот Чорап, освен во името, се согледува уште во првата наративна секвенца во која не добиваме многу прифатливи педагошки обрасци! Имено, Пипи Долгиот чорап е деветгодишно, црвенокосо девојче со дамки на лицето кое живее на самиот крај од Малото Гратче, во една мала запуштена градина. Во градината се наоѓа нејзината трошна куќа. Живее сама. Нејзината мајка умрела кога Пипи била бебе, а татко ѝ исчезнал кога силна бура го зафатила нивниот брод. Татко ѝ за стари дни ја купил оваа куќа, со голема градина за да може да живее со својата ќерка Пипи во неа.Очигледно дека тоа отсуство на родителите е неопходно за да се потенцираат идните атрибути на Пипи Долгиот Чорап, меѓу кои, за нормалното дете, најважен ќе биде самостојноста (Владова 2001:137). Пипи со себе во куќата донела само две работи: малото мајмунче Нилсон, кое ѝ било подарок од татко ѝ и поголемата торба полна со златници. Токму оваа куќа ќе биде сведок на безброј лудории, во оваа куќа ќе започне дружењето со двете убаво воспитани деца, неразделните пријатели на Пипи, Томи и Аника. 
На светов може да се има безброј роднини и пријатели коишто на свој начин ќе нè сакаат и чуваат, но ниту еден од нив нема да може да ја замени онаа топла мајчинска љубов. Тетка Поли, колку што може повеќе се труди, се грижи за Том и за неговиот помал брат Сид коишто и се препуштени нејзе по смртта на нејзината сестра. Таа со Сид нема тешкотии при одгледувањето, но затоа пак Том е едно такво ѓаволесто момченце што прави палавштини за пет деца одеднаш. Можеби доколку Том растел во присуство на својата мајка, неговиот живот ќе е имал поинакви димензии. Том можеби ќе знаел кога треба да ги комбинира желбата и фантазијата а кога не, можеби. Но и покрај тоа што тој расте во отсуство на мајка, сепак кај него се оформени емоциите. Тој не е огорчен на животот и сфаќа дека животот е авантура.
Тргнувајќи од овој факт, произлегува уште една нивна заедничка карактеристика - нивната самостојност. Отсуството на родителите кај Том е заменето со присуството на тетка Поли, која на некој начин е замена за родителскиот авторитет. И Пипи и Том се материјално осигурани, имаат куќа каде што живеат. Општеството околу нив се обидува да им наметне одреден кодекс на живеење и однесување и во тој случај и тоа општество е замена на родителскиот авторитет. Но, се чини дека отсуството на родителите, кај Пипи и Том раѓа желба за создавање на свои авторитети кои треба да се почитуваат. А, тоа, пред сè, е непочитувањето на сите оние општествени конвенции кои околината се обидува да им ги наметне.     
Овде, во прв ред, се мисли на небрежноста во облекувањето и невнимавањето на хигиената. Уште на првите страници од романот „Том Соер“ добиваме слика за Том како за момче кое често се валка, уште почесто си ги кине алиштата, а моментот кога треба да се измие за да се оди во црква или во неделното училиште – за него е вистинско мачење. Во новата свечена облека: „...му беше крајно неудобно, го дразнеше тоа што не може да трча, зашто треба да ги пази алиштата“ (Твен 1963:32).  
Освен исклучителниот изглед, небрежноста во облекувањето е особено евидентна кај Пипи: „Нејзината коса имаше боја на морков, сплетена во две цврсти плетенки, носот ѝ личеше на компирче, а лицето ѝ беше прошарано со дамки. Под носот се наоѓаше необично широка уста со здрави, бели заби. А како само ѝ изгледаше фустанчето! Пипи сама си го соши. Фустанчето требаше да биде сино, но бидејќи немаше доволно сина свила, на неколку места додаде по некое парче црвена свила. На долгите тенки нозе носеше пар долги чорапи, едниот сив, а другиот црн. Потоа, на нозете носеше црни чевли, кои беа двапати подолги од нејзините стапала“ (Лингрен 2010: 9). И Пипи, како и Том Соер, не се грижи за хигиенските услови во кои живее: спие со незете на перницата,  а со главата под покриваката, меси тесто за слатки на подот... Друга општествена конвенција која и двата главни ликови се обидуваат да ја избегнат е ушилиштето. Пипи, навистина, оди во училиште „но само малку“, за да си напише писмо самата на себе или за да добие божиќен распуст- но и да ѝ постави тешко филозофско прашање на учителката кога таа тврди дека луѓето постојат само за да им прават добро на другите: „Хе-Хе! Тогаш зошто постојат другите луѓе?“ (Милинковић 2006: 496-497). 
Кај Том Соер мислата за училиштето предизвикува мрзоволност: „Во понеделникот изутрината Том се разбуди невесел и мрзоволен. Тоа со него се случуваше во понеделник, бидејќи од тој ден одново за него започнуваше бавното измачување во училиштето“ (Твен 1963:47). И самата атмосфера на училишните часови за  Том е неподнослива: „Во училишната соба беше многу задушливо. Жешкиот ден тераше кон спиење. ...Ретките птици мрзоволно фучеа во висината. Во дворот не се гледаше никакво живо суштество...Том гореше од нетрпеливоста да излезе побргу на слобода и барем со нешто да го скрати времето“ (Твен 1963:61). Овде повторно се спомнува слободата кон која Том тежнее од почетокот на романот, кога тетка Поли му ја наметнува обврската да ја бојадиса оградата во сабота, токму кога сите други деца слободно си играат. На тој начин, таа ограда дејствува како една пречка, или симбол на слободата која го омеѓува слободниот од неслободниот живот.  Друг момент кога Том е ограничен од надворешниот, слободен свет е во црквата каде Том ќе биде сместен: „...од кај внатрешната страна, за да биде подалеку од прозорецот и да не му се привлекува вниманието од разните привлечни работи надвор“ (Твен 1963:41). Во текот на романот, слободата се изедначува со стоење надвор од правила на општеството. Доброто однесување, како што е дефинирано од страна на возрасните, значи губење на слободата. Тоа значи бојадисување на оградата во сабота, седење на  досадни часови во училиштето, црквата и неделното училиште, и носење на смешна и ограничувачка облека, како онаа на новото момче кое Том ќе го натепа затоа што е премногу убаво облечено. Хак, кој не треба да прави било која од овие работи, бидејќи не постои никој кој би му го наредил тоа, е предмет на восхит кај сите други деца и е своевиден симбол на слободата. На некој начин, Том зазема позиција меѓу слободните и не-слободните. По наредба на тетка Поли, тој го посетува училиштето, црквата и неделното училиште. Но, кога ќе му се укаже прилика, тој бега од таму, најчесто на островот, каде што живее со Хак и Џо  Харпер како пират. Парадоксално, Том ги дефинира своето слободни активности со  строги правила: има работи кои се прават и кои не се прават од страна на пиратите и разбојниците; и суеверија во кои верува Том бараат апсолутно придржување кон точната процедура.
Потрагата по слобода, сепак има своја цена, како кога Том ја вознемирува тетка Поли со неговиот престој на островот без да ја извести дека е жив. Растечкото чувство на одговорност кај Том, во комбинација со неговото откривање на богатство, го прави да се откаже барем од некои од неговите бурни постапки и да се потчини на ограничувањата на општеството. Сепак, тој се уште има намера да формира разбојничка банда, која природно има строги правила за тоа кој може, а кој не може да се приклучи во неа: во неа можат да влезат само "угледните луѓе". 
Фактот дека романот започнува со тоа што Том му се восхитува на Хак за неговиот слободен живот и завршува со тоа што му успева да го убеди да се откаже од својата слобода, покажува дека тој прифатил дека животот треба да се води со должно внимание на ефектите од неговите акции на поширокото општество.
Исмевањето на училиштето од страна на Пипи повторно е еден обид да се исмеат општествените конвенции и ограничувања на детската слобода. Пипи е сè она што секој би посакал да биде.  Таа си создава своја вистина, свој морал и начин на живеење. Таа е против секој морал кој ја обврзува, ограничува и уништува нејзината слобода. За децата, Томи и Аника, Пипи e креатор на еден нов живот, на сè она што сакале, а не смееле да го направат. Пипи за нив е војсководец, кој го сакаат и почитуваат. Пипи е водач на кого му се покоруваат, кого го следат во чекор, кого го поддржуваат и на кого му се восхитуваат. Тие сакаат, всушност, секој кој ја запознава Пипи сака да биде како неа. Да живее сам, со свои правила и свој ред во куќата. Да си легнува кога сака, да станува кога сака, да спие како сака, да ги остава предметите насекаде низ куќата: „Но, кој тогаш ти кажува кога треба да одиш на спиење и слични такви работи, знаеш? –пак праша Аника.
-Сама си кажувам –одврати Пипи. – Најпрво тоа го кажувам со пријателски глас, а ако не послушам, го повторувам уште еднаш поодлучно, а ако и тогаш не послушам, тогаш, знаеш, доаѓа и до ќотек“ (Линдгрен 2010: 11). 
      Пипи е креаторот на детските скриени желби, на копнежот по сè она што не смее да се направи, помалку од култура, а повеќе од почит кон другите. И Пипи понекогаш, но само понекогаш сака убаво да се однесува, сака да биде добро дете како и сите други, како Томи и Аника. Но, за да биде некој културен не е доволна само желбата, потребно е некој да нè научи на добрите манири, потребни се тренинзи, тренинзи за добро однесување. На тој начин, нејзиното слободно однесување е и меч со две острици. Таа опасност најдобро се чувствува во главата „Пипи оди на гости“ кога Пипи е и самокритична, зашто знае дека и покрај нејзините најдобри намери на седенката кај родителите на Аника и Томи, сепак тоа не е доволно, зашто не е доволно само решението на детето „да се биде добар“, туку е потребен и соодветен тренинг на убавото однесување на маса (Владова 2001:143). Пипи навистина се обидува да биде добро и културно девојче прифаќајќи ја поканата да оди на гости кај Томи и Аника, но она вграденото авторитативно однесување излегува на површина. Таа не знае каде треба да замолчи и кога треба да продолжи да зборува, не знае за почеток и крај, па постојано раскажува за помошничката на баба ѝ, Малика, па дури и лаже. Тоа дури доаѓа до израз и на училиште. Добродушната и мила учителка ќе се обиде на секаков начин да ја задржи Пипи на училиште, барем малку да ја заинтересира за книгите и учењето... Но, Пипи е загрижена само за Божиќниот распуст и за тоа, кој ќе ѝ даде распуст на неа. Кога добро ќе размислиме, Пипи е секогаш на распуст. Нејзе не ѝ треба никој за нешто да ѝ дозволи, таа е самоука и има знаења за сите работи. Таа има исконска сила која може да го заврти светот, да го смири морето, да го изгаси вулканот, да ги помери планините. Кај Пипи е можно сè, затоа што е добра и чесна и е задоволувач на секоја правдина. За неа парите избледнуваат, славата минува, моќта обесчовекува, богатството отуѓува, а желбите ја прават Пипи, она што навистина е. 
Желбата за самостојност ги води Том Соер и Пипи Долгиот Чорап од авантура во авантура. Таа желба за авантури кај Пипи е евидентна уште во втората глава, насловена како „Пипи е истражувач и запаѓа во тепачка“ каде Пипи ќе ги поведе со себе и Томи и Аника во истражувачки поход по мали и за останатите луѓе – безвредни нешта. Но, Пипи Долгиот Чорап е од оние личности кои малите нешта ги прават среќни. Сè она што е безвредно за другите и фрлено во бездните, за Пипи е прекрасно. На секој новооткриен предмет таа му наоѓа совршено место во својот дом. Дури некои вакви предмети можат да имаат и две – три намени во домот на Пипи: „Изгледа дека денес навистина ми е среќен ден. Да се најде толку мал калем, низ кој можеш да правиш меурчиња од сапун или да го ставиш на конец околу вратот! Ајде да одиме дома и веднаш да го сториме тоа!“ (Линдгрен 2010: 16). Пипи секогаш е на прагот на нови авантури. Неа човек и да не сака ќе тргне да ја следи. Каде е Пипи, таму е забавата. Сите бескорисни и фрлени предмети за Пипи се големо откритие и одлично се вклопуваат во нејзиниот дом. Таа обожава да најде нов предмет и да си игра со него, да го вклопи во домот, да фантазира за него. Сите овие предмети ѝ носат радост. Тие за неа се едно големо откритие, а самата Пипи си ја доделува титулата „истражувач“. На некој начин, и Том Соер се пројавува како истражувач кога со својата голема сугестивна моќ ги убедува другарите да ја бојадисаат оградата, за што тој добива куп бескорисни предмети: „...дванаесет топчиња, една свирка, едно парче сино стакло од шише, една дрвена пушка, еден клуч, со кој не можеше ништо да се отклучи...“ (Твен 1963:19). 
Авантуристичкиот дух на Пипи доаѓа до израз и во главата „Пипи организира излет“ каде, како вистинска домаќинка, Пипи ќе подготви храна и ќе ги поведе и Томи и Аника на излет. Таму, таа, како и секое дете кое барем еднаш посакува да може да лета, ќе се обиде да го стори. Не постои "не" за она што Пипи сака да го направи. Кога ќе се слушне едно "трес" на излетот со Томи и Аника, Пипи ќе заклучи дека летањето не ѝ успеало само затоа што не ги испружила рацете и не мафтала со нив: „-Ех, заборавив да мавтам – рече. – А покрај тоа, изгледа дека имав премногу палачинки во стомакот“ (Линдгрен 2010:39). Мошне показателна во овој контекст е и сцената со крадците кои сакаат да ја ограбат Пипи од каде се гледа дека таа и непријателите, па дури и крадците си ги претвора во пријатели. Доволна е желбата за Пипи да стори нешто и тоа е сторено. Таа дури и нема страв да се дружи со крадците, да другарува и да танцува со нив, а на крај и да им плати за сработеното со зборовите: „Ова чесно го заработивте“ (Линдгрен 2010:54). Мошне интересна е и главата „Пипи доживува бродолом“ каде децата решаваат да заминат во една несекојдневна авантура, прашувајќи се: „Зошто и ние да не можеме два дена да бидеме без чувар?“ (Линдгрен 2010:116). Томи и Аника, всушност ѝ завидуваат на Пипи на нејзиниот слободен и безгрижен живот, исто како што Том Соер му завидува на неговиот другар Хаклбери Фин. Тоа најдобро се гледа од следниве наративни секвенци од романот „Пипи Долгиот Чорап“: „Пипи никогаш нема некој да се грижи за неа“ (Линдгрен 2010:116); „Томи и Аника секогаш со копнеж гледаа во вилата Вилекула додека заминуваа на училиште. Тие подобро ќе играа со Пипи“ (Линдгрен 2010:23). Том Соер тоа отворено си го признава: „...искрено му завидуваше на Фин...“ (Твен 1963:51), „Хаклбери правеше сè што ќе му текнеше, никој не му бранеше“ (Твен 1963:52), „Со еден збор, тој се насладуваше на сè, што може да претставува радост во животот. Така речиси мислеа сите деца од малото гратче: кутрите тие страдаа од разни забрани и казни“ (Твен 1963:52). Исклучувањето на Хак од општеството значи дека на повеќето деца од градот не им е дозволено да си играат со него. Тој не добива структурирано образование и често дури и нема доволно за јадење или место за спиење. Марк Твен ги минимизира овие проблеми, сепак, во корист на презентирање на слобода  која на Хак му ја дава нискиот социјален статус. Хак може да пуши и да спие надвор и да ги прави сите оние нешта за кои другите момчиња можат само да сонуваат дека ги прават. Неочекуваните настани кон крајот на романот кога момчињата го наоѓаат богатството, се заканува да ја задуши слободата на Хак. Обидите на вдовицата на Даглас да го натера Хак  сосила да го промени својот начин на живот е нешто што Хак најверојатно сам никогаш не би го одбрал. Цената на социјалната инклузија е комплетно губење на слободата.
Заради желбата за авантура Пипи ќе организира излет на блиското островче каде се однесуваат слободно без да бидат постојано предупредувани од возрасните што смеат, а што не смеат да прават. Па, така, се бањаат во водата колку и кога сакаат, јадат чоколада пред спиење без да се измијат заби, го истражуваат островот барајќи човекојадци, итн...Поканата за одење на островот Гула – Гула носи нови авантури со себе. Пипи со себе ќе ги поведе и Томи и Аника и ќе отпловат сите заедно со бродот „Хопетоса“. Таму Пипи ќе ја има борбата со ајкулата, со разбојниците..., ќе запознае нови пријатели. На островов црнците ќе им се восхитуваат на нивната прекрасна бела боја, а Пипи за нив ќе биде Принцезата Пипилота. И покрај многуте пештери, џунглите, бамбусовата куќичка и Пипи ќе ја опфати копнежот по Малото Гратче. Така, Пипи, Томи и Аника ќе се вратат дома, по Новата Година. 
Ваквиот авантуризам е типичен и за Том Соер кој организира божемни битки на неговата вјска со онаа на неговиот другар Џо Харпер, желбата и нерешителноста дали да се стане кловн, војник, дали да им се придружи на Индијанците во лов на бизони, дали да стане пират, Робин Худ или нешто слично. Неговата секогаш присутна желба за авантури и таинственост ќе го одведе и на гробиштата каде со Хак ќе бидат сведоци на убиството на докторот од страна на Индијанецот Џо. И самото бегство на "пиратите" на Џексоновиот остров е своевидна авантура каде доаѓа до израз нивниот разуздан темперамент: „Колку убаво и колку пријатно беше да се пирува како див во таа густа шума, на тој ненаселен остров, далеку од луѓето! Тие веднаш се заколнаа дека никогаш нема да се вратат во цивилизираниот свет“ (Твен 1963:107); „Подобро не ми треба. Тука никој нема ниту да те тепа, ниту да те поттуркува, ниту да те кара“; „Утре не ќе треба да стануваш во зорите, нема да одиш на училиште, да се миеш, да се чешлаш и да правиш други слични глупости“ (Твен 1963:108). Иако постојано предадени на играта, во сите нив се вовлекува неспокојството и копнежот по домот, па оттаму и враќањето назад не е далеку: „Никој кога не ни го забранува, капењето не ми е пријатно. Сакам да си одам дома – а вие, како што сакате“ (Твен 1963:127). И, на крај, потрагата по сокриеното богатство, спроведена од Том и Хак, каде несакајќи повторно ќе им се вкрстат патиштата со Индијанецот Џо, е уште еден пример за незгасливата жед на Том Соер по авантури. Навистина импонира упорноста и доследноста на Хак и Том во барањето на скриеното богатство насекаде, сè до неговото конечно пронаоѓање во пештерата Мек Дугал. Иако неговиот живот е во опасност заради одмаздата на Индијанецот Џо, авантурите во кои се впушта Том не престануваат. Том е како извор на нови идеи. Сака да знае сè, да проба и да искуси сè. Тој заедно со Хак коваат планови за да се здобијат со богатство, богатство што ќе го пронајдат, гусарско богатство коешто е некаде закопано и чека некој да дојде по него. Хак е воодушевен од досетката на Том, на што веднаш се согласува, прифаќа да го дружи Том и заедно да го пронајдат богатството. Тие, на уште непронајденото богатство му го пронаоѓаат „местото“. Нивната потрага по богатството не завршува така лесно. Заедно со Хак, за времето на потрагата по богатство, тие поминуваат низ многубројни опасни ситуации, но не се откажуваат. Една од најстрашните е онаа во која што се среќаваат со Индијанецот Џо, тој го има токму тоа што тие го бараат – богатството. Но, за да дојдат до него, треба да поминат низа на незгодни ситуации, ситуации преполни со страв, не сигурност, трепет... Но, Том успева да дознае сè! Тој насекаде е присутен. Го среќава Индијанецот Џо во пештерата, каде што се крие од властите, по што заклучува дека богатството е сигурно во пештерата. 
Низ сите постапки на Том Соер низ романот може екслицитно да се согледа неговото созревање од дете во млад човек. Кога започнува романот, Том е ангажиран и често е организаторот на детските  немирлаци и фантастични игри. Како што романот напредува, овие првично  детски игри без последици, стануваат сè посериозни. Како што продолжуваат авантурите на Toм понатаму, се покажува дека во одредени критични моменти Том сè повеќе се оддалечува од детството со потребата да се однесува и да носи зрели, одговорни одлуки.
Неговото созревање започнува уште на почетокот од романот, кога со специфична техника, Том успева да ги убеди другарите да му ја бојадисаат оградата, уверувајќи ги дека работи нешто многу интересно. Тогаш Том доаѓа и до своето прво откритие: „Ако сакаш да натераш некого со страст да засака нешто, достатно е да го увериш дека тоа нешто многу тешко може да се постигне“ (Твен 1963:19-20).  
Значи, на почетокот на романот, го гледаме Том како лукаво, интелигентно и момче со голема имагинација, со одлични театарски вештини и интуитивно разбирање на човековата природа. Тој ги вложува своите лични способности главно во трикови и игри, за паѓање во невољи и излез од нив во реалниот свет, како и при нивните замислени фантастични игри.  Тој ретко нешто сфаќа сериозно и се чини дека нема вистински конфликти. 
Првиот сериозен конфликт преку кој ќе се претстави во приказната е убиството на д-р Робинсон, и Том кој ќе биде нем сведок на убиството.Оттогаш, па сè до крајот на романот, можеме да видиме како Том почнува да се менува. Неговата вознемиреност и грижа на совест за судбината на Маф Потер се само вовед во сцените во кои тој се обидува да го натера Хак да ја преиспитаат својата заклетва на тајност. Одлуката тој конечно ја носи е независна од сите. Сепак, Том решава да го следи гласот на неговата совест и покрај лојалноста, суеверието, и, пред сè, неговата лична безбедност. При преземањето на вината на Беки Тачер за оштетувањето на книгата на учителот, Том покажува  хероизам кој повеќе е во согласност со оној во неговите книга за деца кои ги чита кои се поими на витештвото и романтика отколку што решава вистински конфликт. Еден друг пример за неговото созревање е и моментот кога тој скришно се враќа од Џексоновиот остров во гратчето и чувствувајќи голема грижа на совеста кон тетка Поли, сака некако да ја извести дека е жив и здрав. Тоа сведочи за неговото растечко чувство на одговорност и созревање. Неговото витештво и присебност, додека тој и Беки се заробени во пештерата, сепак, претставува една возрасна верзија на лекцијата за саможртвата и грижата за другите. Се разбира, не може да се занемари и онаа сцена кога Хак и Том разговараат и планираат што ќе направат со богатството кога ќе го пронајдат, а том, онака, и сериозно и детски наивно, ќе изјави дека, меѓу другото – ќе се ожени. И, на крај, во финалната сцена, кога Том го убедува и  охрабрува Хак да се врати и да живее во куќата на вдовицата Даглас, неговата трансформација е комплетна. Иако тој не престанува да биде разигран и забавен карактер кој ни е симпатичен, сепак, преку многубројните опасности и грешки кои ги доживува, тој научил да ги цени вредностите на семејството и општеството и да го прифати нивниот авторитет до одредена мерка. 
Се разбира, и покрај сите палавштини, и ликот на Пипи Долгиот Чорап доживува своевидна трансформација. Иако е главен организатор на сите нивни игри и на моменти изгледа дека нејзиното однесување е несоодветно и бесмислено, сепак не може да се занемари и фактот дека во секоја игра и палавштина, во однос на Томи и Аника, Пипи дејствува во улога на родител. Активно учествувајќи во секој момент од игрите, таа ги забавува Томи и Аника, им го буди интересот за непознатото, им дава совети, ги поучува. Но, сето тоа го прави на ненаметлив и дискретен начин. Така, на пример, Пипи е кројач на добрите дела. Ретко може да влезе во некој отворен конфликт,а уште помалку да се степа без причина со добри луѓе. Единствениот човек со кого Пипи би ја измерила својата физичка  сила е нејзиниот татко, Капетанот Долгиот Чорап. Потоа, Пипи не е себична. Таа дури ќе подели два пати по осумнаесет килограми карамели на децата од улицата, кои жално гледаат во преполните и разноврсни со слатки полни прозори. Таа е чесна, млада девојка, со која животот си има поиграно и која е принудена да го живее на свој начин. Таа е олицетворение на добрината, правдината, леснотијата... Пипи има само една вродена мана – лажењето, наследен ген од татко ѝ. Дури се случува и самата да се фати како лаже, да си ја исправи грешката обидувајќи се да се поправи, но тогаш Пипи продолжува со уште поголема лага, за на крај и самата да признае: „Верувам дека и самата знаеш дека лажам. Не дозволувај да те лажат луѓето со очигледни работи“ (Линдгрен 2010:32). Лажењето, т.е. измислувањето приказни кое е често во романот е во функција да се забавуваат нејзините другари. Во главата „Пипи е истражувач“, таа не само што го поттикнува интересот на Томи и Аника за трагање по непознатото, туку и ја наградува нивната трудољубивост со тоа што подметнува подароци на разни места во градината, со цел да ги поттикне уште повеќе. Томи "пронаоѓа" „убава тетратка со кожни корици“, а Аника „црвен ѓердан од корали“, по што: „Томи и Аника останаа занемени. Се согласија дека од сега секој ден ќе се занимаваат со истражување“ (Линдгрен 2010:18).
Пипи дури и знае кога е вистинското време да се извини, но понекогаш „извинете“ не е доволно за да се разблажи гневот на постарите, во овој случај мајката на Томи и Аника, госпоѓата Сетергрен. Пипи е неверојатно интелигентна за својата возраст, има и одлична смисла за хумор, а на нејзиното лице секогаш блеска широка насмевка. 
Романите Том Соер и Пипи Долгиот Чорап се типични романи за деца и млади кои заради своите главни јунаци несопирливо ја привлекуваат младата читателска публика. За овие два главни лика, Том и Пипи, нема нешто неостварливо и недопирливо. Тие влетуваат во авантури и покрај опасностите и неизвесноста од исходот на таа авантура. Нивната слобода за нив е нешто свето и тие се покоруваат само на законот на играта и фантазијата.  Но, истовремено, тие ја покажуваат и желбата на детето за самодокажување и самопотврдување. 
Овие два романи, или поточно овие два лика мошне убаво ни го покажуваат растењето на детето и неговото израснување во зрел млад човек. 
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TOM SAWYER AND PIPI LONGSTOCKING - SYMBOL OF MATURATION AND FREEDOM OF THE CHILD

Summary: This paper makes reference to two novels of world literature for children and young people, Tom Sawyer and Pippi Longstocking, more precisely, it attempts to talk about the aspect of freedom of the child and his maturation through the two main characters. This is done by analyzing their reactions to everyday life situations in which they are trying to preserve their freedom which for them is something sacred, and they obey only the law of the game and fantasy. It simultaneously shows the desire of the child for self-realization and self-validation.
Key words: independence, absence of parental authority, disregard of social conventions.



